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Широке використання нафти та нафтопродуктів обумовили широке розповсюдження забруднення атмосфери, водного середовища, ґрунтів вуглеводнями. Особливе місце серед компонентів довкілля займають ґрунти, оскільки потрапляння в ґрунти нафти призводить до забруднення повітря летючими компонентами, водорозчинні сполуки вимиваються атмосферними осадками і забруднюють ґрунтові та поверхневі води. В самому ґрунті вуглеводні спричиняє безпосередній токсичний вплив на організми, що мешкають в ґрунті, рослинність, а також опосередкований – змінюючи фізико-хімічні властивості ґрунту (структуру, водний та повітряний режими та інші). 
Відновлення екосистем після забруднення вуглеводнями нафти досить тривалий та складний процес. З метою прискорення цього процесу використовують різни технології рекультивації, широке використання серед яких набувають біологічні методи. 
Відновлення нафтозабрудненої екосистеми до попереднього стану майже ніколи не досягається. У зв’язку з цим окрім традиційних фізичних і хімічних оцінок відновлених ґрунтів широке розповсюдження в останнє десятиріччя отримують екологічні оцінки. 
Метою дослідження стало визначення токсичного впливу деяких технологій рекультивації (біостимуляція автохтонної мікрофлори, додавання біопрепарату, створеного з активної автохтонної мікрофлори, та сучасного українського комерційного біопрепарату на активованому вугіллі) на рослини за європейською методикою OECD guideline for testing of chemicals. 
Основні результати дослідження: 
	технології рекультивації мають токсичний вплив на рослини, 
	у всіх зразках забруднених нафтою, окрім зразків з комерційним біопрепаратом) на початкових етапах спостерігалась висока токсична дія на рослини, 
	у всіх зразках (а особливо, у зразках з комерційним біопрепаратом) спостерігається високий рівень токсичності, що можна пояснити поставанням продуктів напіврозкладу вуглеводнів. 
Дослідження можуть бути корисні для вибору технологій рекультивації нафтозабруднених ґрунтів.


